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ELS SANITARIS DEL PRIORAT 
(S. XVI A XVIII) 
Jordi Pau i Roigé 
La comarca del Priorat de 'hrragona ocupa el desdoblament de la Serralada 
Prelitoral Catalana, en el seu extrem més meridional. El seu nom deriva de l'antic 
domini del Prior de la Cartoixa de Scala-Dei sobre un primer nucli de sis pobles i 
part d'un set&. 
La finalitat de l'estudi és conkixer els professionals relacionats amb la sani- 
tat que van desenvolupar la seva activitat professional a la comarca del Priorat en 
els segles XVI a XVIII. 
El metode utilitzat per recollir dades d'aquests sanitaris es l'analisi de les 
partides dels Llibres Sagramentals de Baptismes, Matrimonis i Obits dels Arxius 
Parroquials de cada localitat, de l'actual configuració comarcal del Priorat de Tar- 
ragona. 
Quan ens parlen d'histbria de la medicina i dels seus protagonistes, sovint 
sols ens vBnen a la membria alguns destacats investigadors amb els seus grans 
descobriments i els seus importants llibres. 
Ara bé, la histhria d'un poble, d'un país, no és sols la dels seus homes més cap- 
davanters. En aquesta comunicació es posa al descobert un aspecte de la histbria 
quotidiana de la població del Priorat de Tarragona: la dels seus sanitaris. 
Aquests professionals, més bé o més malament i amb tots els mitjans de qu& 
podien disposar a la seva &poca, van cuidar de la salut d'aquesta població. Ells, 
doncs, també formen part de la histbria de la medicina catalana i, de ben segur, 
molt més a la vora i més útils pels seus conciutadans que qualsevol avantatjat in- 
vestigador de l'kpoca. 
És difícil trobar-10s i seguir el seu rastre. Els noms i cognom? els trobem in- 
c1or;os en les partides Sagramentals de Baptismes, Matrimonis i Obits dels seus 
respectius Arxius Parroquials. En els segles XVI a XVIII aquesta font documental, 
junt amb els Arxius Notarials, és fonamental per poder-10s investigar. 
Llevat de contades excepcions, tots els sanitaris surten a la llum després d'un 
anonimat que en alguns casos és de més de 400 anys. Els fets que ells van prota- 
gonitzar no van arribar a deixar empremta. Ara bé, el seu coneixement, tot i que 
en molts casos sols és del nom, cognom i poble on varen exercir, és d'indubtable in- 
terks per coneixer l'abast de la medicina catalana en els diferents nuclis de població 
de 1'8poca. 
Pel que fa al Priorat, en total n'he recollit 533 professionals que podem veure 
ordenats, per categories, en la següent taula núm. 1. 
Taula núm. 1: Categories de sanitaris trobats al Priorat 
(S. XVI a XViiI) 
La proporció que suposen aquests 533 sanitaris respecte al total de 83.712 re- 
gistres analitzats entre els segles XVI a XVIII al Priorat, i, comparada amb altres 
investigacions similars com les de L. Fernandez a Tarragona, i la de J.A Spuch a 
Barcelona, fa entreveure que el grau de cobertura saniaria al medi rural no era 
pas tan gran com el que hi havia en aquestes altres dues ciutats catalanes. 
En referencia al Priorat, la categoria sanitaris més nombrosa, i sembla ser 
que era l'activitat professional que quedava més garantida, era la dels cirurgians. 
N'he trobat un total de 185, que representen el 34'6% del total de sanitaris docu- 
mentats. A tots els pobles on es conserven documents de Llibres Sagramentals, hi 
ha  constancia de la presencia d'algun cirurgia, sent més nombrosos, com era d'es- 
perar, a les localitats on el volum de població era més important, i d'on he pogut 
analitzar major nombre de registres: Falset amb 60, Cornudella amb 43, Ulldemo- 
lis amb 38, i Poboleda amb 19, són les més destacades. 
El predomini d'aquestes viles, com a lloc on es detecten major nombre de sa- 
nitaris, és constant en totes les categories sanitaries estudiades. 
La rellevancia professional individual de cadascun d'aquests personatges és 
difícil de mesurar. Sols podem atribuir-10s un cert grau d'estima i prestigi social, 
tenint en compte el nombre de vegades que surten referenciats en els textos estu- 
diats. Seguint aquest criteri, que sera també utilitzat en les' altres categories sani- 
taries, els més destacats són les nissagues dels Franquet i Fortuny a Falset, i la 
dels Grau a Poboleda. 
De doctors en medicina n'he trobat 100 (18'7% del total). El més antic de tots 
ells és el Dr. Aragonés, del que desconec nom i segon cognom, trobat a Ulldemolins 
l'any 1550. No en tots els pobles estudiats hi ha constancia de la preskncia d'algun 
doctor en medicina o metge. Malgrat tot no podem afirmar que no n'hi hagués. El 
fet de que no consti cap metge com pare d'un nadó, padrí d'un baptisme, testimoni 
d'un casament ..., etc., no pot ser definitiu al respecte. 
De tots ells, sembla ser que el més rellevant, i que, a la vegada també, hoSpot 
ser de tots els sanitaris documentats, és en Joan Baptista Franquet i Pagks (m. 
1779) doctor en medicina trobat citat a Cornudella entre 1753 i 1799, que, segons 
descriu el rector de l'kpoca, va ser catedratic de la Facultat de Medicina de la Reial 
Universitat de Cervera. J a  devia arribar casat a Cornudella, doncs, segons consta 
a l'Arxiu Parroquial, va ser pare de 5 fills (dels que 2 van morir) sense que es tingui 
notícia de cap matrimoni. Era fill del cirurgia Josep Franquet i Bargalló, trobat a 
Cornudella entre 1723 i 1782. 
Aquest és un dels pocs casos dels que tinc constancia sobre el fet que dos 
membres d'una mateixa nissaga tinguin categories professionals diferents. 
Altres doctors en medicina a destacar pel nombre d'ocasions en quk surten 
referenciats són Jaume Pamies de Cornudella, Josep Freixes de Poboleda, i Agustí 
Vidal de Falset. 
D'apotecaris o farmackutics n'he trobat 71 (13'3% del total). La seva preskn- 
cia arreu del Priorat és menys constant, sols es troben en 6 dels 14 pobles estu- 
diats. De tots ells, cal destacar de forma molt notbria la nissaga dels Maynar a Fal- 
set, de la que tinc referenciat fins un tercer llinatge. El més citat de tots ells és en 
Baltazar Maynar (m. 1754), que procedia de Benissanet i que és citat en més d'un 
centenar d'ocasions a les partides sagramentals. 
Aquests professionals no els hem de confondre amb els adroguers, persona- 
tges d'un cert interks com a col.laboradors de la sanitat de l'kpoca, si més no, pel 
que fa a la venda de matkries primeres que podien ser emprades per l'elaboració 
de remeis. Al Priorat n'he trobat 37. 
En relació a la quantitat que n'he trobat, els manescals o veterinaris serien el 
quart grup de "sanitaris" més rellevants del priorat, durant els segles XVI, XVII i 
XVIII, tot i que el seu interks pot ser més secundari. De fet devien ser més ferradors 
que prbpiament veterinaris, tal i com actualment els conceptuem, doncs es creu que 
la sanitat veterinaria catalana en aquella kpoca devia ser gairebé inexistent. 
Falset amb 18, Cornudella i Ulldemolins amb 14, i Poboleda amb 12, són les 
localitats on n'he trobat més. El més antic de tots ells és en Mateu Amigó, citat a 
Ulldemolins entre 1548 i 1550. 
Els més citats són Jaume Robert, Josep i Pau Cugat de Cornudella, i Geroni 
Moreno de Falset. 
Finalment, citar i destacar les 39 llevadores documentades (7'3% del total) al 
Priorat. Es tracta, potser, de la primera activitat o professió específica femenina 
que es,troba documentada en els registres dels arxius catalans. 
Es important destacar aquest punt, tot i que és gairebé segur que es tractava 
de personal sense cap mena de formació tebrica, només amb experikncia practica. 
La més antiga de totes elles és Catharina Gaphina, citada a Ulldemolins 
l'any 1599. Totes elles surten exclusivament en els Llibres de Baptismes, impartint 
aquest Sagrament per "urgent necessitat del cas", donat el perill de mort imminent 
del nadó. 
Les més citades són Maria Cañisa de Poboleda, (2a meitat del segle XVIII), i 
Aularia Vinyes, de Cornudella, ( l a  meitat del segle XVII). 
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